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Abstrak  
 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk melakukan analisis terhadap sistem yang 
berjalan pada perusahaan untuk mengetahui masalah yang dihadapi dan merancang 
sistem data warehouse sesuai dengan kebutuhan perusahaan.  
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisis dengan cara 
wawancara dan observasi, sedangkan metode perancangan data warehouse yang 
digunakan adalah Metode 9 Langkah (Nine-Step Methodology) dari Ralph Kimball.  
HASIL YANG DICAPAI adalah sistem data warehouse dan aplikasi data warehouse 
yang menyediakan laporan yang dapat dilihat dari berbagai dimensi dan mudah 
diperoleh untuk membantu proses pengambilan keputusan. 
KESIMPULAN yang dapat diambil dari pembuatan skripsi ini adalah aplikasi data 
warehouse ini memudahkan para eksekutif perusahaan melihat laporan yang diperlukan 
dalam waktu singkat sehingga dapat mengambil keputusan secata cepat dan tepat. 
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